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No ea pra/ieute eOI&6orearoo. 000
la vida pooo honorable de oQlla~ro pró·
jimo T.mpooo de-bemoll irritarooa de·
muiauo ,,1 leer eBU gliollUllu qua 110'
O1.€'!lt!!.n cómo Un bombr~ .e apoderó
IllIJ08 y contento,; que la gimna-
aia ~ueCl\, oomo la vaouna, fue99 obli·
gatoria; que uo guardia oualquiera
pudieae intervenir 6n la mayor o me·
meao,:, nlt.idez de la oami.a de lo. ~rall­
8eunteiJ ... E30, eso 85 lo importaatoe.
Qlle baya un ministro más ¿qué im-
1 porta a\ p¿esnpaesto? Nada, efeor.iva-
Gltlut.e. Por elO, bueno ter' que RiqtUt
proponga otro, también de Higiene,
pero dd Higiene E8piritoal. AIl.~dale
I a 1& lista el MioiBtetio j que I pua'iára-
mas llamar de Moralidad Públioa.
Aunquo ya .abelaol que a la orea·
oión ds 'Mtie Mi.(\t.lrio le Oponen .1-
guoas diftooltades:l1tra-da-ellall e8 que
si oome1J7:aba a aotu.r coo enter. io-
deper.dencia de erÍt.erio, 'y Ide oriterio
in.fieXJble El inmacul&do, le GOwplio.-
r~a enormemente l. vida de 101 reatoan·
tes Minilltariolll, 1'1.1 vez habríall d6ller
iU pri mido!J diez o dL"08 de ellos. " Otro








A moohar¡ mojeres 1811 preocupa Clan
Hace falta un Ministerio 9XOtSQ la defen.. de oo. hooor.bili.
en buen uso, dad,.. en la que oadie iotentó nnnoa,
Nos parece de perlas el propóBitoo d<'jar oaer lUla manoha. g, oomO ai se
de or"ar nn nuevo Mini8terioj el del colooaBen centinelas alrededor de nn
Trabajo; 00000 ooa pareoerfa admirable caserón desmaotelado. donde nnnoa
la or~aoión dl'!l Ministerio de Higiene, peneó entrar oingún rat.ero, ¡Pobre•
y aon el de Salnd Públioa, el de, De· lIeree qne 00 oonocieron, sino en lo.
portes, el de Arto88 Kleotoral88... el de libros y en la'historia de loa amigaa,
Riego_.• Habiendo prodnotdo tan ex- eeas luchas para la! que apre.st.an .u.
oelente8 rell•.tIte.OO" el joveo Ministerio armM en vano.,. porque .oadie ae
de Abaltecimientos, DO había razone8 aoeroa a oombatir! Ouando vemoa en
que oponer 1l1a ilparioión de otros dos la oaHe a eus mojerel gravemente ti·
o trM. Oon lo. Mioiltt'rioa del Trabajo gidla, en pleoa 1 con.~ante. en oa.i
1 de la Higiene, por ejemplo, el 8odor ridfoula oltentoaoión de un honor qu,e
bíblioo y la aalud públioa andaríao sao arAeo invulnerable, oundo no e. mi_
bi&mente repartido.... Además, hay en que iovaloer.do, reoordamos a elaa
E.palla una muchedumbre de :80oiólo. imé.gnell da 8adta!. envuelt.. en se·
gas e higieoiua8 teórico., eon hamo das 1 nimbadas de oro, que palean
bre de exteriorizar 11t18 fórmula'j ¡si- lentamente entre bitera, de luoes.nnes·
lenoiolamente elaboradfll en la paz de tr-all oriltialla8 oaliee.,. Eotre 1&& 10081
d~1 gabinete! .'\brase .. "l80! hombru III -y lu :8mes van algODos 1('lldadol,ooD
puerta de UD MiniBterio; broten paral la báyonet.a desoad., cDlItodiando a la
elt"s )1011 fneotn--plarn o turbia8-~ imagen .. , IY e8 uoa b.yohata iutitil,
del burooratilmo tan feoando, ~an es-¡pJtqoe nadie intentar' nuooa 'aoOme·
pa.ll.ol, tan efiol&.. , t.er .. qoi,en est' hart.o defendido po:
P08i.LI;lo CiI que-oomo ouentln ~el rehgio&o. rellpeto.!
otro.--en .te DDtlVú Mioiptoerio del! Y ... ¡qné tristeza ver .... mujeres
'l'ta baJo, ca 8é trabaja~e UQ~Il. No iro: 1 Ique nonó.} liI IU pa80 por el mbndo,
port..: Jo iutere..ote ~ll qUII, lo partir lognron inepinr otra 00110 que re.-
, de ID aparición, tetabajaseb 108 demáe I ,eto!,
000 fruto y alegria de eaplritn. POll·1
ble el .Jge en el Minilt.erio de Higiene
no NI ..areta.e - como oneat.n de
otro.........1. ta"l!I eacrupulo•• limpieca ~n
oiert.ol•.. lIamémOllol a.tluttO.r del de·,
parte.mento. Todo ello es poaible, pero 1
Da riOI 'UIJ,I¡teO talea Jl8f1dOjll~. Lo
81enoia1 eJJ qoe ''3doll vi'llé'fl"Blt)!I
Jaep, Septiembre, ~9t9
. ,





de S, O. M. el domillgo 2.i"tlel corriente. de ocho
Escuelas Pias J serán aplicadas por el alm3 de
I'JL SEÑOR EL OlA
~
TERCElt ~:>¡IVERSARIO DEL SENOfl
EN
f1elizmellle ptll';l lo'i C:iplil)olfiS.
lIauü irá V"ruiendo nu~sLra 119-
ción COI' el predominio inglé!l.
poes ereernus que, eu breve ha de
3umenlar la exporlacióll hispaua
a la Gran Bretalia eo cif,'as consi·
deraMes sobte la de 200 millones
de peselas que ac¡ualmcntc supo-
Ilen al aiio los protJllcloS embarca·
UDS, (ls¡Hwialmente lierra minf'I'al
y ~n('ro') vegetale:s, que sobre
lodo, de las poblaciuue,:; cOliteras
ue le-vaOle. parten para lnglflte-
rrll. Ven IInión tlel mQvirilitHllU
iutt:lpClual prog:resh'o que la in-
fluencia inglesa lr~a de ejercer
sobre las na~ione$t vése tambiéu
eu pcr,pecli\'a un movim~(j'o ma·
rÍlio'W imporlanlHlimó en lotlos los
puerfos, especi~l'nl'ente en colos
primeros ljempps desput'ls de la
guprra.
La Bolsa de L¡!ndr~$, eS el Cen,
1ro ¡Je lo! lI:e.goeios mund.iales y el
ej~ ~re et que ginn los. valo~e&
'del ¡Jinero e,o lodo el O1ull4o. Su
dffirin trollco -es lIlayor que el t1e
la~ 801..~ d~ París y de Nueva
York.
La sartgre rflía, l. flema cuneo
'í.erísticfI en 1" ~lIe se 'ohl'crva ~I'
JH~.eltorn¡lJitl d~ ia inleli¡:;:e1lcia so-
bre lOI Berv;\Is,da Wea de la vita-
lidad .4... ¡rable d.1 pueblo btilj-.. ,
nitO., " '
La....socioJ~,. de4 mondo f"ntero
toma eri muclíos tfr sus asdntos el






OO'N SIMDN lAClAUSTRA MARCO
,
AnUDClot y comuníerlloi i pre·
cloe eonveDCieall••.
N. se deqehea oririul.,.1
N publicad Di.D¡uH ••• l' eaU
Armado.
PUNTO BE SUSCRIPCleN
SEMAN'ARIO ' REGIONAL INDEPENDIEN TE 1-""'II~=_=~C~a..¡,?=e~M~a",;,Y;."o..;r';."n=ú;,.,m;;"~3,;;,":.;I;,;;m~p;;.r;;;en,;;;:ta
Jn:OACClON y AOMÜU$TBAClON í
CtlleMayor. U J ~
-~. ¡; ,
Varios _eIIores Prellldo8 ooucedieron iadulgenoiatl ea la fOJ'ma &OOfClf,owbrad•..
,
Las miii3S qUf" SI; celebrell e'HI f'x.p0'iiciflll
y met.lia a (jol:e ~ ~Plr:te,-f',,-Ia IgleRa tle 1115
oli.h. "ñor..













Ir•• e••MI'IO CG••,'" r
R..lonal de...IIOI .. liI
IDllloml CIlIad de, zal'l-
10...
Ella larde I Iataei, l media ea La iIIIIÍl
'e Saoto DolD1olJO, celebrar' Hon
l. piadosa Ak'CiKiÓII de 101 JIll,ea
rUliCOl.,
MÉDICO-DENTISTAS
En Jac&.: lo. di•• del 'H
al 'J.7 d'11 oorriente: Mnor¡ 2i 2.-
•
elet10 ha sido. NI ou IOIa DOtI ialo. « ..
nos ha briodldo I peur de HlCllrla COI 11-
Lerés y coldadOllmente.
Lu"" liS. En raLarroja (Vlleocla) ..
Cnlrdll ei...nbllldo ...1elima de 101 criat·
ne¡ del t.iodiealllmo. Traalldabln eD fIrto-
earrU al pretldeDIofI de GOl eall4ad N.b·
lilta Y¡ 0lt'0 sajelO muy ClfltteriU&lO'"
loa de SQ d.ate, eall40 de IJDpro...bo ea ...
de las ettaeiOMldel IItMito .. auJeIM"
plnl'Oll e&bre ellol matando IDl&aI"lq·
1De0te • lUlO de 101 IUnliIa 11 oIN J •
cabo que le acompalaba repelieroo la 1fN-
arou, ,eDtabtiDdose DI eoura1Jada laebl
billa que 0110 de Iot Uadicalilla....." al
10&10 (,(lo 1, C.lbezl daaltOllda.
T IlD eínbsr.o le babia eoqlopnllitao
de la tranqaitidld D.c~1 'Ifl IMlIO" 'In
...¡...imoa mejor que el pe¡ eo di .gua.
1/",.,.. 13. Se celebra coa la aolemliUdl
de riwlla .penara de _1ribtl'lM.
-Ea se.>llo el ...... de loo~ !lo ....
,...b .. cillllad ya" preaa tato,..u .,ar
e:s.leoumenle de 101 daDOI C.lDudos por •
iocendio impaoeate qoe bl redocido ••
combro;fluotoOlOs edi8cios doUe le b.....
iDllal.dos CfIDli'W poliLicoa_
MUrCII," 17. Para ooaotroa u dia ......
COQ auo.Deio. de IID... illj para l. oad60 eu ..
a'l'I6cto polhico o&ro di. m.. I.odlno , toa-
lo eu el que tellU~ameote 00 podr' ID~
oldl qne le sewle coo ~ied:'l blloCl.
Habrt maDaDa CoOltJo de _illtOS J.
él qoedar' resoelto cuanto i.Urellll bIW




Orgaoindo por 1& CM' d. GaDa.
roa de Zlragon, en funoione. de J'a.D~
ta Regional de la Asooiaoi6D' GIlDer&1
de Ganaddroll del Reino J por dllle¡¡a-
ci6n .de ésta, teDdr' lucar d.ru." loe
diu 8, 9 y 10 de ootnbre de 19U~ .D
gr•• OODoor,o de guado oabaUar deo.
tiro y de otr.. eapeoiea 000. e.j.aió.
al .iguiente
PBOORA YA.. P.ra elooDoGrao 0C)00
mlroa!. Ganado caball.r de 'iro. •
Secoión 1.·.-0aballol leme.toal.
de 3-.. 12 a60a, de I,M IQ. alAd. ¡ai-
pima, dedioldo•• la reprodaoqi6a de
oaballo. de tiro en la oomaroa.
Be adjudi.oar'D por orden 'de lD'rito·
Un primer premio de 500 pt.l. UD.':
I'D.Ddo premio de 250 pu. • ...lIio...
bODOrlioaa.
8ecoiónla.a- Yegou de" al' ÜOIt
de 1,60 IQ: de al..da miDima, de .ap\i-
'ud J dedloadu a la produooi.ón de ot·
I ·ballOf de 'iro, aoompallad.. d. ruv.
o_.blllar. qne DO hayan ob\6aido pre-
mio eD I~ OODouno. anteriore.
Se _djndio.r'D por ordeD de ';""'rUo:
Un primer premio de 'ilOO p'u. UD.e-
luodo ete lOO ptaa. UD kroero d. 76
pt... un ODM'to de 00 pal. JleD'diOD.
ItOD9rf8o...
8eooión 8.•_y...... ca. • a 11 ....
de edad, d. 1.60 ",. de alada lDiD¡M?
~D aptitud y dedioa~.. a la prodDGo'
0160 de caballos de ttrO, pero .i. n.·
tro\, que tlO bayao obtellidd premioll
eo CODcnrlloa arltMrior81i.
'e adju,tjd~r'" ~or ol'A.1IIl ~~ .ifl'r.
lidades 18 le babia sometido, soltó la. pro-
deo les amarns 1 voló aU8iO&O de libertad,
canllDdo sin dada UD himno a 11 vid. para
él tao encsol.dora J .uges1in... Don Aoto·
Dio para MiliarIas dlllcaltadea que pudieran
interClpIar 10 pato 16 ba beebo acampaliar
de dOI aUelaa capacet de ...olear,'i preciso
fuen, la Delia de Oroel. Ellatute el,"" por
lo visto, deGidillo • hacerlo todo par la (wr.
la penusiva de la fueru.
-~igue eo Audaluraa brllt.odo el res·
plaDdor 't¡oieatro del (Dego q. arrlta lO'
campoI. Dirine que en ~quell. tiem de 101
lenlimenlaU,mos, blse lfO(:Jdo eo odios ia·
udablea au Yiwir ri,uelioj dirlMe que Aoda·
lucia hl perdido su bella fllODomlli, IU en-
camo" IU\ Oores y slla ~jaros par. aet (eo·
(Jo elclu6ivo de la hal barie que aniquihi, que
repagea y envllece Qoiera el cielo q.ae la
cordura se Imponga y ql18 de Aod.lacla DOS
Iraigan 00 las aterradoru IIOliclll de ya ¡.-
ceodios, de ID vl ...&r PUOf'8IOde bOJ; el rai·
do MtrepilMO de 105 pllnrn, 1iI11S pnldere·
ta. y sus jolgorios que dicen, a la poslre, que
ea la ciudad y en el campo ba, plétora de
,i la. bieoe.t.¡r, Iraoqailid.d (eclloda
Yitrne, Ij. Rel1ere el lelé(oqo q. la
caUN de los 8ucesos recieotemenle ocurridos
en La r..rolioa no rué olra «que l. preleasi60
de los obreros mioeros que presenci,bln en
UD teatro ODa (uDcióo de urielés, de que laa
cupletistal se deSDDdal1ln. Como laa artislas
no accedieron a la petición de los obreroa,
éltos prCllOovieron uo formidable eteJudllo.
Loi 6emb obreros qoe ni~!Jan I la fu·
cióo apedreuoD el teatro e bicieroo alSUDOS
disparol
La gondia civil diUlBrsó a los amotiBlldO!
haciendo algunu detencioues.
Los mineros .menazao DOO la buelga li DO
llOO puestos eo libertad los detenidos»
El becbo DO Lenía hasl' lA fecha precedeD-
tel, pero nlll temem08 que haya hecbo YI
escDel. y que ten,... coo58coenLeI.
y acalO, acaso CllO el deleo'reDO de l. por-
oogrlfia , de la de-honestidad' páblicu, lo-
!trallo pacieolellleDte OlJ ~ri dificil r ea
101 anuncios de 101 esper.l!culos de rielés,
al UiO. ellOlelti'o recllmo de que la bella
Jiji hadri. ea Dn iotermedio. tu lOrplttN
desuudeces, abrilllotadas 'con au....61 com-
binaciooes de alumbrado elllclrico.. Lo diGho,
Fabio amigo, nOl regenera mOl , nOI euro-
peilamos: esta muy en ~D punto. COD talea
miembros, elO de In reiviodicaclooel J del
mejoramIento de la cine NO'OlrOI creemOll
que 181. debe mejorar J .•. humanizar
Sdbado t3 Lo. hl' que en ¡moto a {ru-
co, delan eu muuillal al miamo .lIIe,en • Y
enlre e~ ple,ade nutrida lIe.... el peDdlm
triuufal UD lIujelu de enido eo Tortola y ea-
ya hoja de mérilOl en el sporl de la 8IIICll
acou 25 eneareelamientoi por otros laatol
delitos conocidos. Ahora eo •• ultimo tJ{ffJi~
h.bil8e el pollo adjudiCJdo la repre.eotacióQ
del Conde de Romanooe& para IDlocio...r UD
asuuto pendiente CaD el obispo de Torto..
señor Roeamora; pero cayó a tiempo ea 1..
ledes polici&oa8 e iogre6ó ,¡vito y coleando
,on 135 carcelell de aquel partido •... '''lUir
otra une...a conquilta de 1.. 10'''.
-lb Jlrmlldo S Mel Rey el deereao de
iadallo general coocedido pan ea.me..,.r
el acontecimiento srandloso de la po de
~oropa. La austeridad de 113 prilioON espa-
nolu ha aido i:lLerrompida por (nDCI ale·
gria¡ ~r la alegria qoe lU.pOGe el retDl.elro
a.Ia v~da, coo lOdo! 1010 boDOtel y privile·
g.la! clUd.daODa, de aMI bollbrea qDe de·
umu acalO de ao fltllidad , de .u liDO coa·
IUUlllO 8US adol, vlgorosol ea 101 mal de lot
UIO', traa lu r"jaa t)reliduriu qoe limbo·
Iizlo la 1'081 di ...llOria eotre los bGeDOl ,101
malos. Aqal, bijo ellOllecudaale qu .fe-
gra la \'ida, 101 bueoOl; alLá, \Inlre IOIDku
, peooUlLns que 100 remonllmleD&oI s-n
ti al.l, los malo. .. Por ato aplaudimos la
deeisi40 fOberDI.eDIII; IlOrqae ... eUI
...uelva, ~r1flCldot, al sltDQ de 101 blleltOl la
q!1e 0.0 di.. dejaroD de I6rlo· quilA iDCOQ'
clenLemeote.
DOMingo li. LdI d"l daftesll Ue1tMl.I-
80 de ua~is; eo ,el ,quf, 101, que DOS blllImos
conS8gl"a(lol a lo§ meoetterel de 11 preDIlI
podemos re.pirar- coo beubolO dor.Dte
velDLicaatro botlll, aepl'Ollde q.. DO bI de
pn>d!e~~.¡.qf< '\I,a~ lIId.~.. ......,..
al UluDdO .i le nel... tt del reYtI.
La 181 del deleaolO, como hapaea&l por la
di...~,. i..¡...tt...1b••bre, DIo
die • baH.. esclaido de ella, ml1ebG ••aoe
los poliUcos que por l ~er 101 qne IÚS le mae-
...eo, gelterJlmf':ll~ ¡n' l. eo,.ntI lII1e les lie·
ue, '00 log qu" lD~~ necesitados $8 blllao de
repuso.
• y el dla ifaa1er oasill ,'y bilfn lrtdqnilo pOr
LA UNlUi"<,
-------
Ju«JU 11 De Alicante, Alcoy, Morcia y
r,lrwllenl "loeD qoe le h.n reglatrado may
ae08i~leil y .allrmIO~8 tflmblorel de tierra
~lguoo' mameoLOa el (eoó::oeoo ha sido tao
toleoao qUf' las genle., despavorldu. ..lie
ron I la calle hOYRDdo del peligro qoe JOI'
Clmo inmioente Faló e.1 aaslQ y ar.rmoa·
damenle SiD mi, woaecoeDciu qae lúe,
resq4e!.JrajamMlotOl de viejol e8l1eiol poco
rellll8lttet .. esu, btomu de la DataT1lM1.
- 000 'alODio de Oriel., se u ......
Y"'Ip.e el cielo qae lit no"le&eOl eolDto-
larios y coentus" lo Calleja te h3D e",rllu 6"
norltra pren~a con mNi ...n de e.t~ e....nlÓfl ...
c<>prll;h\l~a. 1.
000 Anto:¡i'l, lIwl aveniJlq coo la Ul1elll I
'tnl: (PJ:r1 1<11Í'lllfl yr~" r'''p'rimir ~..... flr'ot1ig'_-
EFEIIRRIDE,9
DE. JUE.VES A MIERCOlE.S
ofrece, como e8 sabio'). el Mioil;tro de
Hacienda, que uo tle re¡:¡igo& & ser prl-
siooero de las mioorías. Y eo el parti-
do conservador no hay. en realidad,
perSono. siguificada qne se atreva a SUB-
tituir al Conde de Bugallal.
Factor importante ea elite momento
polltico han de ser las izqnierJas. &a-
tas, desde laa monárquicas a. lall máe
extremas, dec!araron guerra fraoca a
todo eleroeoto maurina y ciervista.
¿PaaRrllo porque. dentro del Gobleroo,
baya elementlls de !ae-carácter siempre
que !JO sean ni ~aura oi aierva?
No andaríamos muy dcscamioados
seguramente, si supusiéramos qU6 las
izquierdas no habrían de ha.cer grao
hlOcapié cootra loa repreaeutaoteo;
mauri..tas; pero e,¡tariamo8, quizá l tam-
biéo eo 10 cíerto si 808pecbft&eUl08 que
no habrían de pasar, Jel mistDo modo,
porque eetDviera el tir. Cierva en espí-
ritu dentro del Gobierno a rcnmar.
y dada la 6speclal compoSición del
Parlamento 00 cabe negar qne 68e él!
en punto intereidoti'¡lmo que debe te-
ner y ha de tener, de seguro, muy en
cueata el llamado a presidir el nuevo
GBbioete para no caer de nuevo eD las
mi8mae dificultades de Junio y Julio
últimol.
Eo realidad de verdad, a piaar de
todas las profecias de 6st08 día!! vera-
niego"", nadie sabe lo qoe vaya .. ocu-
rrir. Ea mas, creo que ni el mismo
Sr. Oato-a quieo tuve el bonor de sa-
ludar eo esta c8pital~podriadeculo.
Que bay trabBjol\ muy aceotuadus en
bUllca ce una 8olucióo de coocordia o
tle una coincidencia de criterio-el nom-
bre no bace a la cosa,--es iodudable.
Lo que no e8 tan indudable e8 q06
se llegue al fin deeeado, entre otrae
razones, porque lo que quiera alafae por
un lado pudiera desatarae por el otro,
o sea por parte de los que, (omo 108
sellores Bergamío, Burgos y algno08
máa, 800 contrarios a toda inteligencia
con 10R mauristas y ciEll:vietaa.
La labo~ económica necesita prepara-
ción adecuada, si el Gobiemo ha de8u·
frir modificacióu ésta .tiene que venir
muy pronto, p¡;es, dentro da dos mesefl
justos, cualesquiera que sean los boro
brea que constituyan el Poder estáo
obligados a p~elleotar8e al Parlameoto
con el proyecto de presupuestos y éitoa
no son ohra tao mollar que puedan cou-
fac~ioDarse en uoo."- días.
El dla 23 de que heblan loe periódi.
COfl o mejor dicho algunos periódicos,
para que 108 acontecimientos 8argan a
la luz del dia eata p~óximo Ya vere-
mos si los partidarios de la unión ae so.-
leo con la Buya. Por lo pronto téngaae
por cierto que pllra llegar a ella bay
que zurcir mncbas vOluotadee, tem-
plar mucbaR gBltatl y exponerse a que
la tl:J:cisióu surja por qílltinto ladoa.
B, Loa,




de ODa oartera o de unas fruBledal! del
I!Isoap"rat-e de un joyero. Tengamoll
prl!'~ent.e que sólo 108 robos pequefl.ol
ICOlltnmhrbU a apareoer en 1" prallga;
recordemo3 que aólode 108 mi:l8reblel,
o de 108 aventurero.. de brillantes ha·
• añal, se ouentan en loa periódlClo8 1...
aO<,ionee poco honeet••.
aay ein embargo otroe avt'otooreoroa
y otro, miaerablell que frente .. l. ley
y envuelto_ en aparen~e legllolidad 00-
meten Iccionlla que se pierden en l.
8ombra, porque de ell01 no h&.blan 101
peri6tliáoll. Su actitud, meroed .1. im-
punidad en que viven 8S siempre con-
fi ..da, tranquila a veoes retador&.
Aprendamos • ooDooer .. unoe y
o~rOI hombreir¡ y,ólo odiemOll ...Itoa
¡Ht¡mbl. Para 108 otros tengamo8 uua
profl1nda oonmill6raoióo...






La cine de la poUtica se baila se-
tualmeQ~e en el Norte. donde Vdrane&D
108 que ban de jugar papel principal
en los acontecimientos que se avecinan.
La actividad en San Sebastián es
enorme. Cucbichean y conrerenci.o
más o menoa reservadamente los pero
Bonajes de distintaa procedencias y ac-
túa de explorador, eutre 109 element08
de la :iQuierda, el Mioidro de Estado,
en nombre del GobIerno y aquí en Bil-
bao, donde Sil enc entra el Sr. Dato'
bobo y hay conversaciones interesan-
tea y se montaton cablee para aproxi-
mar 8<,lorlano y esta heróica viila, pu-
diendo llevar el Sr. Prado Palacio, en
su re8'reeo a Madrid, noticias intere-
santes acerca del momento politico.
Ló que se vé ea que la unión coneer-
vadora se intenta entre 10B elementos
idóneos y 108 maori&ta8; pero presoin·
diendo, a ser posible, del cierviamo,
con el cual se muelltran irreductibles
108 que reconocen la jefatura de: sellor
Datb, aunque a éste, personalmente,
satisfaría mh, de Beguro, la concentra·
ción total.
P.u6d~ a6rma~, de ciencia propia,
que ~ierta6 gestiones y ciertos aotoll dél
Gobierno actual no son del agrado del
jefe del partido conservador y no lo 60n
porque, aun miradu beoévolamente las
coeu...no bay modo de aprobar deter·
minll,dapclaudicacioroes del Poder pú-
blico en la cuestión social. "
Abora bien ¿quiere ello decir que,ta
cri.il e.U tan próxima como algunoa
aupooen 6, por el contrario, le iutenta
que el Gabinete agnches Toes afronte
de HeDO 1. el problema económico, para
reforzar ~eapués loa reaor~ea del Go-
bierno?
Por pDrte del Sr. Dato quid no bu-
biese incouvenil'nte en optar por lo úl-
timo; pero BOD .t8nf.9s loe apremi08 coo
que le agobian que aeaao DO tenga m"
remedio que remparae.J' declarar ofi-
cialmente que ya eat8 bueJO y en dis·
p(t~iri6D de ir a la PWlldeucia del Con·
seJo· ...
La princil,rltl dificultad para la cooti-
SJlla(Ji~ll dl>ll~.: ~~r.n~ 'ni ('~m'll'''t4jn 111
,
1'1l:l. Vda. de R. -\bad. W.}'or, 32,
LE:&A D~ PINO, 8eoa, 8e vende I
40 pe.etl8 l. carret.era.
Dirigine • la calle del Sol, oúmero
6, Jaca.
A reque:-imieoto de la ComuDidad.
de PP. ElIoo1.piol de _ta reeideDoia,
un. Comi.ióo del Aynntlmiento ,. .t.
ar.ultecto del Colegio h... maroado la
Unea definitiva. que eo 1. CaUe Ma-
yor y el Callejóo del Lobo ha de 'n-
jetarae el proY60t.ado edifioio par. lu
Esouell8 Pla. Parece..,. qa.e para la
realillolóO de &Itas obr.. que I.rio
touy importaot611,.e haoeo gettion..
mny aoti... y .unque te Lropi_o 000
gravea dificultades eoon6miou lo. mi.
optimiat.as dan en degarar que .e em-
pezarin eo 19'20.
... ,
diafrutaudo .e h.. hecbo DQen..eale
oargo de la Aloaldfa-ha ofioiado a loa
diario, Zu.co.aoo. H..,.aWo el. A"._
Y B1 Noticie1'O, ezpn.indol.. el rIClr
OOOlmlento de la lDa_iclpaUdad por la
labor informatin rea1iAcla'D pro 4.
de 101 ioter... 1. Jaca.
Me.fI.ana viernee a la oooe 1 medil
de la ID.flau. admiui.tr.rá el .aora.
men~o de la Coofirmación el Exoelen·
tflimo Sr, ObillpO en la iglelia O••
dral, lIiendo pal1rinos de la oeremoDia
el E~omo. Sr. General gobern.dor
militar D. Sl.lusLiano Cepa y 10 di.-
tiuguida senara. Laa papeletu .e de.·
Jl..~b..rin en 1.. ucrilltí. de la p..rro-
qUla.
SUSCIRPCION p..ra la .d·
qUilliolóo de 1111.. oon d.tioo a Ja
Cau~Amparo.
SOlo' anterior, 177'60 ~...tal.
D. Dionilio Irigoyeu, 10 peeeta'j
Ü Colomé y Compafl..(a, 10 id.; Un
Ilusori ptor, 3 id. jOtro .usoriptar, 2 id.
Total, pea6tas, ~A'fj().
(Cont.inúa abierta l. eaeoripoión)
..aaana viernes Illl vigilia 001l a.
t.ineuci. l1e oarne, sin oblig..oión de
"'YODO, estableoida oomo oorr8lpoQ-
dlen:e .. J•• témporas de Slo. Mateo,
en oaya s6manl quedaron .uprimldo.
los tres .ynnoa que aotea 18 oburv..-
ban por 111 témporu.
Noeatro considerado amigo D. 0.-
limiro Pnente iodu.trial de 81'& pi..
za, b .. tomado en trupalo el aoredita.
do eatableoimiento de ult.ramarino. y
bebidae <-La Ellonómioa), e.tableoido
en la plau del Marque. de la Cadeoa.
L, deaeamoa eo .u nuevo oegonio
muoba. prosperidade. y blDefloioe.
Paaa nn08 diu en San BebutiiD,
nuestr() querido amigo D. Luil Ara
Tomás.
.De au viaje a Sád.ba y Uucutillo
ha regreslldo nuest~o Umo. seGor Obi..
po,
A. sus habituales residencias de in·
vierno hitO regresado, entre otral IDU-
chas familsll,lall del acreditado ocul¡et,a
de Madrid don German. Beritéoll, de don
Yariano Monen, del General de Inge·
oieros doc Julio Rodriguel y el venera-
ble presbítero D. BIas Lafueote, cod 11,1
~~ftOra bermana politica.
• 'fII ...
~umplieodo aouerdo del Ayunt.a-
mlent.o, O b.nt.oolO Pneyo-qoellom-
plido el ttempo de Jioenoll Q'.l6 v9nÍ.
Por el Oir80~r General de obrail plÍ-
biiolS, se ha librado lu órdene. Opor-
t.UOI8 para que eean libradas 8.000 po;t.
let.s para l. supre!lión 1e badene" ea
la oarreter. de Jaca a S.ngüela. Tam-
bién se ha ooncedido otro nuevo oré·
dit.o de 5.000 p68etas p.ra 81ejonr la
treveaÍa de Jaoa al Grado (Calle Ma-
yor). . .
La IIGaoeta" publioa l. eiguieote
disposiOlón de la, Direooión geoltraJ de
Obral públio...
"~. M. el Rey (q, D. g) ha teoid<? a
bien diapouer, de acuerdo 0011 el 000'
sejo de ministros de esta feoh., y en
virtud deJ real deoreto de 21 de di-
oidmbre de HI01, que en 8U ardoalo
segpodo autoriza, mieotraa duren Jaa
oirounshuoia¡ oreadas por la guerra,
mediante acuerdo del Consejo de mi-
nistroS' ¡¡ublioado en la 116.oeta'1I a
oontruir obras por administ.raoión
ouaodo l. urgeooia a~d 10 impong.,
que en vista de la urgeooia de laa
obral1 del tunel pau la vía eJlpall.ola
de maniobras en la eltaoión iot.erna~
oiooal de eanfrano del ferrooBrriJ de
Zuera a 010r61::, cuyo proyeot.o elt.á
.probado por real orden d8 1 de jnlio
último, .e nt.orioe .1 ingeniero jefe
de 1.. Comi.ión de ferrooarriles Tran.-
pllenáiooil a oonstruir por el ,inema
rtireoto de adminillt.raoión las obr.,
del expresado túnel, por llQ IlllIporte
de ejeouoión material de pe&eha
826.20398 que con el 3 por 100 de 1m·
prevl!H.os y aooidentes del trabajo .u.
mau 326.203'98 peil9t.all, que deberán
oargarae al oapítalo 21, ardoulo lÍni-
00, oonoepto 1 del preaUp\l8eto vigen-
te de este ministerio' lI
f.oa el di. 21, el eeorot.inio gene.al el
di. 25 en los Gobiernol oivilea y el 6
de ootubre deberán oooltit.uiree 1.. 01·
t.dae Cámarae
Raper. el miniat.ro qne ede nnevo
org.Di.mo prodo.o. graod.. beoe8·
oiOfl a la .grlouitara.
Eo virtnd de uoa real orden de iue-
t.r'nooióu públioa, lo. m..etro., uf de
8Ionel.. públicu oomo partionlarel,
deb8rao ob8ernr eo Ja edQo.oióu de
nill.o. 1.. lligQieot.el diepo.ioionel:
..- No ae ..dmiL'rin en 1.. 88ouell8
u,ftc. portadof81 d. pará.ito. de 00.1-
quier olaee que 8eao, y a 8Ite 8n reoo-
oooerin ouid..dosameote. los que io·
greleo y someteriu a uo e~ámeo pe-
rlódioo • todoe 108 oiaoa que aeiatao a
1.. ;,Iuesj y
2.° Tan pronto oomo eo diobos re-
oooooimientoil ellcuentreo algúo 0111.0
p.raaitífero, pondriu el heobo eo oo·
lJocimiento de la familia, y, aJemb
de prohibirle l. &:Iist.eu ia a la e.oueJa
hll¡¡ta que se baile o(,mpletamdute lim-
pIO, darán oueota al inilpeotor muol'
oip.l de SanIdad, 1..60 de que élte or-
dene ee prooeda .1 delpiojamleoto del
oillo y de la famili.,. la s;;¡Jfuraoión
del 1001.1 que habiten y a la desinfeo-
oi6n de las rop.s.
Malo••ientos oorren para la. pró-
ximaa fieltas del Pilar en Z.r.go....
La Comisión permanente de festejo.
ba prellentado la dimisión en pleoo
viata la indlferenoia reinaote entre 108
elemento.:! }' gremios mb lIamadoa a
IlIbvenir eoonómioamente a un brillan-
te programa. P(¡r esta razóa, ai Dioe
y 101 bombres de buena voluntad DO
lo remedian .s pOlible que e8te .11.0
no baya flest.s eo Zaragol&. Por lo q'l8
que es y por lo que signlfio. Zarago••
1
vivamente deuamoll que renuolLn 101
entusialmol dormid08 y JI. oiudad io·
viot. de fe de su, gloriolall tradioione.
1 noble ejecutoria.
APRENDIZ. BacE' falta UDO coo
prinoipios o sio elloa en liLa 26.000"
Sedería y Camieería d(l Mariano Cave·




81 m1ni.tro de Foment.o ha dirigido
Un. Real orden a loe ,obernadar.. oi-
vile" que oonvoquen iomedi....meot.e
la eleooión de vooales que habrán de
ooostituir lall 04mafall agríoola. pro-
vinoiales oreadas por deort;lt.o de la del
oornente,
L. eleooión eeri\ eo loe Aynnhmien-
."
Gacetillas
klr -de 1aua premiada .i a juioio del
Jurado te mereoier•.
Ga.tldo ea6rio de6tirtddo a la pro·
eI.cCl6lI1U 111.. Seooi6D l..-Lot.e
d. outro cabt.. d..tin&du a la pro-
duccióo d. leche_
Se adjadioarto por orden de mérir.o;
UD ~ri.er pr'lIIuo de 60 p~"'. Uo ee-
gaodo l1e :n ptu. MenoionN bonorI·i_.
s.ooiód 2.--0abr.. de mal produo-
eilkJ, cllI IMIte, pt'ooeden a 00 de lo. 10-
t.eI prllHn '-do•.
841' ownpru. pot' ardea de méri&o:
U. primer 'Premio ele.25 pw... Un ..,..
gaaita de 1& ptu Ileooioo.. bonorí-
1Io.e.
Gttudo d. (JtrdG. Seooión Iinioa:
Card.. de vieowe 000 oria, dedicad..
a l. reprodaoióa lIul. oomarol.
Se conoede. por orrieD de méritoe
Un primer premio de 60 pta Un all-
¡undo premio de 40 P"t. Un teroer
premio de SO ptA. Un ouarto premio
de ~ ptlf. Menciones booorffiollS.
Ga.ada La.M·. Se dell'lll.o 600
pta. para dllltnbuir on're Jos mejores
lotes de glln,do I.oar que .8 preten·
teo. ...
PQ.OGQAAU,. filfa el oonourso re·
gion" de Ganado oaball ..r de t.iro.
Seooióo 1,-. -OaOallo••~Calt8.
"'-lmejor semental de lo. prem&adoe
en loa ooncuraos de Barb.etro, Oalda- .
,ud, Huesca. Santa gal.lia, Teruel o
ZaragoZl, hayau sLdo provinciale. o
oOID8roalelJ. Se adjudioará un premio
óioo de 500 pt.ll.
Seooión;.t a_y"U".
'Yeguaa premi.lda. en loa conoQraos
,oIDllfoa(e. o proviooial •• menoiona·
dOI anteriormente, de 1'50 m. de alza~
51,.. mfu,raa y .ptitud p.ra el tiro. Se
ifdjlldia.;rio p'r ordeo de mérito: Uo
primer premio de aoo pte. Un seguado
de 250 pt.. l.i
Seooioo 3;-....:.:P,;'ro.,
Potroa pr~mi.doe en loa mitmoe
ooncuraos oomaroale. o provinoialce.
Se adjudioarán por orden de m6rito;
Un primer premio de 000 plil. Un.e-
guado premio de 100
5800i6n 4.·.-'poero"ca•.
PotrauclI premiada. eo 10' diohol
ooncurso. oomaro..le8 o provinoiales.
Se adjadioarán por ord'Jo de mérito:
Uo primer prem.io de 800 ptll. Un il'-
gondo premio de 160 pt..
A.demá.; A h.. aoimalllll premiadoll
oon primer premio eo 101 oouounos
referido., • e:loepoión del comarcal de
.te afio eo Zar.",.a, que .e prelJent.a-
ren a eate regiooal y no oon.igui6len
•er premi.do••bora, te lea adjudioari
prim.. ! de oon.ervaolón de oien peae-
_ ai • jnioio deljor.do lo mereoiere
...mero ea la preeell'aoión .
OTRAS ESPECIES DE I14NADOS
OtlfUJGG NCINIO Ucltro: Seom60 l.-
Al _ejor ....t.1 d. ,aDado leohero.
Se oonoM.rá 00 premio de 100 ptu
Seeoi60 '.·-Lo'- otlmpae.to por lo
• Il1O. de lireI ~.ou leobera•.
s.Qtoq.n. por orden d. m6riio:
Uo primer premio de 160 ptl. Uo .e·
Cndo de 100 ptu. JaenoioDeI hoporf-ou. 'C' :
s.ooi6n 3.·-V..oa leohera que 00, "ha,.. formado par.. de lote 80 la .ea-
oióo .a~rior. '
Se ooQ~e.por orden da mérito;
Ua ¡ri_el prem¡.~e 76 ptal. UD ...re. liW fiO ,ptl. MeooioUl hooórUi·
~. \ ¡
8toa160 ~.aT Al meJor lote farmlllopor lo meDO. por 4 ternero. o ternera.
en nlIrfo. '"
Se adjudioarb por OJ:den de mérito:
Un..p,rimer prem~p de 100 pL~e. Ut(!.~·
foodO de 76 pta•. Meoolo061 bOll,oJ¡f-010.. ~
Q(I.~do¡ OlJCII"O d, Ido,; Yuntae
el. baeye. de menoa de 7 anal de edad,
dMtiDadol a Jabor.,. agrfoolu o de
ur"',e 1 .e prY8IlNa aooido. en d¡..
potioiÓll-de erabajaT. - -
S. otor.....,.,.. OI'dea d'1.QMTito:
Un pri1l!er premio df\ 100 ptal!. Un .e-
guado de 60 ptas. Un teroero de ~ pe-
.etae. MetHriooes honorífioo•.
Además Ile oonuede!:,' "Uüagrat.iñoa·
o1~n de d,_ p.e~UI ar bdyeWY~D1:lIl~
, ,
11.. pri,atd premio d. 160 ptu. Un le-
lude d. 100 piu. UD teroero de 'ID
p UD"pur~o 4e 60 p&; 8. UD Ql1il1·
4f!e Z p'l..-. 'MeDoieo.. 1I.000ri6·
wjadiear" por! ordlO d. méti&o:
primer premio de ISO ptu' Un'"
do d. 100 ptu. Un \4!roefO: de 10
. lleacionei hODOrl6olU.
i6D 6.--Po,- de Jo_ 01, d.
.. "~Id par...1 Lito, qae DO oon.te
hijol de l8iDental81 del Elkdo.
OODdecferi.D. por orden de mérit.o:
LE
rilller premio de 126 pt.... Un 8e-
do d. '76 pt... Uo teroero de 26 pta.
ciOD" hODorl&o...
.Óll e.·_poStaocu de do- ..aOl,
111 id •• 80 1.. oomatea, OOll apti\ud pa-
r..el tifo h.&ju de .emeIlWtle. dej St·
talo
Be ooooedl:-áo por ordeD de mérito:
U. primer premio de 150 phi!. UD ee-
.yao de 100 pt... UD teroero de 60
p. !leDOip08• .hoooriflou.
8eooi" ~•• --'rPtr"Do.8 de doe efio.
d".puiód para e\ tiro, qn9 DO oonlte
qa 80&11 biju 4.8 um"tI,IOI del 81·
~. "Be OODoederl.b pbr "ordeD de mérito:
U...., ..... t lo ct...l........ Un .e·
guudo de 75 pta., Un teroero de 25 pe·
"ta•. MeDoioa~ onorUiou.
Seooión 8.-~rotro. y potranoae. de
UD ailo, de ap~Dd pulo el tiro.
Se o~rgar40 por orden de mérito:
Un prt,.¡ier pr,tmio de 126 pt..a Uo u-
liando" 100 ~\U, Un \8roero de 71»
pL.... 'C'D CQlrt.d lle 60 pta•. Un quinto
d. "l pt.u Un eexW) d,e 26 pt~ Men·
cio... i::{.;:Uloall •
SfaoióN·-Cai:iaUo. y yegua, á"e
lerfioio; de 8 a 10 &io" de" 1,6Q;n. de
.Iud. ~nim. y de aptitud'" para el-
tifo.
Se .djudioarán por orden de mérit.o;
UD primer premio de 160 p'IU. 00 'I!-'
IUQ~O de 100 pw... Uu teroero de 76
pUl. Un oaerto d. 50 ptal. Un quieto
d.2$ ptu. lbocion•• bonorifio ....
s.ooióa. l8Ipeoial.-S. dedlnar"n ióO
P""''' en pre..iOl!J Mpecialee par.
OODdnoLoree da anim..les de servioio
que demoatnren mejor traLo y m~
oompleta 110m en la direooióo del ga·





de CHICAGO.y. otras •
importantes caS8¡s
Cultivadores elnstru-










¡VA en ESPARA 6..
TRILLAOORAS
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